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1 En novembre  2010,   lors  d’une   transmission   télévisée  Claudio  Abbado,  célèbre  chef
d’orchestre italien, commentant les coupes budgétaires opérées dans le Fonds pour la
culture mis en place par le gouvernement italien, déclara :
La cultura è un bene comune primario come l’acqua; i teatri le biblioteche i cinema sono
come tanti acquedotti1.
La   culture   est   un   bien   commun   primaire   comme   l’eau.   Les   théâtres,   les
bibliothèques, les cinémas, sont comme des aqueducs.
2 Encore en Italie, mais dans un contexte différent, le Forum Italiano per i Movimenti per
l’Acqua,  réseau  des  comités  promoteurs  du  référendum  sur  l’eau  en  2011,  considéré







us » est le titre de la contribution de Maude Barlow (2012) à l’ouvrage The Wealth of the
commons. A world beyond market and state coordonné par David Bollier et Silke Helfrich
(2012). Ce texte souvent considéré comme particulièrement pertinent par les militants
qui s’engagent dans la défense des communs. « Our water commons » est également une
expression  utilisée  par  Maude  Barlow  dans  d’autres  écrits  (Barlow  2008b)  ainsi  qu’à
l’occasion d’interventions publiques4. De même, Our Water Commons5 est le nom d’un
programme   collaboratif   incluant   militants,   chercheurs,   organisations   locales   et
gestionnaires des ressources en eau et lié à l’organisation On the Commons, créée dans
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l’objectif  de  trouver  des  solutions  basées  sur   les  communs  pour   la   justice  sociale  et
environnementale.   Enfin,   le   Mouvement   européen   pour   l’eau6,   qui   inclut   de
nombreuses   organisations   et   associations   engagées   contre   la   privatisation   et   la
marchandisation  de  l’eau  a  pour  devise  sur  son  site  internet  l’expression  « protecting
water as a commons ». 
 
Figure 1
Affiche de la campagne référendaire sur l’eau en Italie (2011) : « Votez oui au référendum. Parce que
l’eau publique est un droit. » L’imaginaire de l’eau comme bien public se fait « politique ».
© Forum dei Movimenti per l’Acqua.
3 Apparemment,   il  n’y  a  aucun  doute :   l’eau  est un  bien  commun  et  même  un  bien
commun « par excellence ». Mais quelles sont les implications de cette idée d’un point
de vue social, politique et même juridique ? L’eau pourrait-elle servir de modèle pour




L’eau bien commun « par excellence »
4 Traditionnellement, la réflexion sur les « commons » s’est développée dans le milieu de
l’économie (Ostrom 1990) et  de  l’écologie politique  (Ciriacy-Wantrup & Bishop 1975),
mais   l’objet   étudié   était   étroitement   lié   aux   ressources   naturelles,   et   souvent
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est   explicitement   présentée   comme   « commons ».   Toutefois,   lorsque   l’autrice   fait
référence  aux   traditions,  passées  et  contemporaines,  de  gestion  communautaire  de
l’eau   (ibid. :  2-29)   (dans   la  même  perspective  que   les  études  de  Ciriacy-Wantrup  &
Bishop   et   d’Ostrom),   la   lutte   de   Cochabamba   apparaît   engager   de   nouvelles
perspectives : elle constitue une sorte de passage vers le débat sur les communs à venir.
Dans  la  lutte  contre  la  privatisation  et  pour  une  gestion  publique,  la  coordinadora de
Cochabamba entame un processus de réflexion sur l’éthique communautaire, le soutien
intra-communautaire et la gestion communautaire de la ressource (Flores 2000 : 65) et,




L’action collective est cruciale pour réclamer les biens communs. Manifestation pour le droit à l’eau et
contre sa privatisation en Cochabamba (Bolivie, 2000).
© photo Gonzalo Espinoza (AFP).
6 Le  cas  de  Cochabamba  s’avère  donc  emblématique :  tout  en  faisant  référence  à  une
gestion communautaire traditionnelle de la ressource, les revendications ouvrent sur
une  discussion  plus  profonde  à  propos  de   la  relation  et  des   tensions  entre  gestion
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Évolution des communs, le rôle des batailles pour l’eau
7 La lutte de Cochabamba correspond à la manifestation d’un intérêt pour la thématique
des communs en Europe (mais aussi à l’échelle mondiale) à partir des premières années
2000,  phénomène  qui  monte  en  puissance  vers   les  années  2005-2006.  En  effet,   les
mouvements de défense de l’eau contribuent de manière significative à la construction
d’une réflexion sociale et politique autour des communs. En particulier le Mouvement
italien pour l’eau joua un rôle important dans la progression très rapide de ce débat à
l’échelle  européenne,  au-delà  de   la  seule  mobilisation  en  faveur  du  thème  de   l’eau.
D’une  part,  en  Italie  un  « mouvement  des  communs »  se  forme10 et,  d’autre  part,  on
assiste  à   la  création  d’un  mouvement  pour   l’eau  comme  bien  commun  à   l’échelle
européenne11. Ces deux mouvements, ainsi que d’autres mobilisations qui apparaissent
dans   les  années  qui   suivent,  partagent  une  même  approche  des  communs  dans   le
contexte   d’une   réflexion   plus   ample   sur   la   construction   de   modèles   alternatifs
(Cangelosi 2014). Parallèlement, d’autres champs de recherche, au-delà de la politique
économique   classique,   s’intéressent   à   la  question  des   communs,   en   contribuant   à
produire des analyses très significatives sur les relations entre les communs et la justice
sociale et économique, et leur rôle comme outils pour la transformation de la société12.
8 L’eau   comme   bien   commun   représente  une   sorte   de  point   de   départ   pour   cette





la   justice   économique   et   sociale.  De   l’autre   côté, on   retrouve   la   lutte   contre   la
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constatent  l’efficacité  dans  la  victoire  référendaire  ainsi  que  dans  le  rôle  de  modèle
joué  par  le  mouvement  italien  par  rapport  à  d’autres  mobilisations.  Cette  polysémie
correspond à une variation de perceptions de cette ressource de l’eau et inclut l’idée de
l’eau  comme  bien  commun  de   l’humanité,   l’eau  comme  bien  commun  du  territoire
local,  et  l’eau  comme  bien  commun  au-delà  de  l’État  et  du  marché.  La  première  fait
référence à l’idée d’universalité, la deuxième à l’idée de localisme et la troisième à la
participation  citoyenne  pour  repenser   le  système  économique.  Cette  polysémie,  en




Entre commun et public, repenser la notion
de patrimoine
11 Dans  la  lutte  contre  la  privatisation  de  l’eau,  le  débat  sur  les  communs  interagit  de
manière très étroite avec la notion de public. En effet, la question de l’eau comme bien
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commun mobilise plusieurs concepts relatifs à la notion de public et de patrimoine : en
tant  que  ressource  naturelle  elle  est  souvent  considérée,  dans   le  discours  politique
comme   « patrimoine   naturel »,   mais   également   comme   « patrimoine   commun   de
l’humanité »  (Petit  &  Romagny  2009).  Les  deux  définitions  font  référence  à  l’idée  du
Patrimoine  mondial (telle  qu’elle  est  utilisée  par  l’Unesco13). Cependant, la  première,
« patrimoine naturel », se réfère à la condition de l’eau en tant que bien produit par la
nature   et   essentielle  pour   la   vie  humaine ;   alors  que   le   concept  de   « patrimoine
commun de l’humanité », plus controversé, implique l’idée que l’humanité entière est
une  communauté  qui  aurait  des  droits  et  des  devoirs  envers   la  bonne  gestion  et   la
protection des ressources en eau à l’échelle mondiale. De plus, quand on parle de l’eau
comme  « publique »  (une  expression  clé  dans   les  mouvements  pour   l’eau  à   l’échelle
mondiale   contre   sa   privatisation   et   sa  marchandisation14),   on  mobilise   la   notion
juridique de public, par rapport à la fois au régime propriétaire et à la gestion. Dans les
systèmes   juridiques  européens,  où   l’État  est  à   la fois  propriétaire,  gestionnaire  et
responsable  des  biens  publics,  on   fait  référence  au  domaine  public,  en  droit  public
français,  ou  au  patrimoine   (public)  de   l’État,  en  droit   italien.  Analyser   les  relations
entre commun et public, exercice crucial pour la définition des communs et pour lequel




Campagne de l’Initiative citoyenne européenne pour le droit à l’eau, initiée par l’European Public
Service Union (EPSU) à laquelle l’European Water Movement a apporté son soutien : action collective
et imaginaire commun. Logo de la campagne « Right2water », 2018.
© EPSU.
12 Par exemple, le Mouvement européen pour l’eau, se définit comme un « réseau ouvert,
participatif  et  pluraliste,  ayant  pour  objectif  de  renforcer la  reconnaissance  de   l’eau
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souligne   l’importance  de   l’eau  comme  bien  public  et  demande   la  reconnaissance  de
l’eau   comme   droit   humain,   la   promotion   des   partenariats   public-public16  et   les
principes de solidarité. Il est donc clair que, pour les militants de l’eau, la définition des
relations  entre  public,  avec  ses  multiples   implications  en  matière  de  gestion  et  de
régime propriétaire, et de communs s’avère fondamentale (Lucarelli 2012). 
13 Bien que l’utilisation du concept de patrimoine soit très rare parmi ces militants, l’idée
de  public   est,  au   contraire,   largement   explorée.  Trois   éléments   émergent  dans   le
discours  des  militants  européens17 à  cet  égard :  démocratie,  participation  et  fiscalité
(dans le sens où les financements du service doivent se baser sur la fiscalité générale).
S’agissant   des   biens   communs,   ils   se   focalisent (en   cohérence   avec   la   polysémie
observée  par  Caroza  et  Fantini  en  Italie)  sur  le  droit  à  la  vie  ainsi  que  sur  les  droits
humains plus généralement, sur la démocratie et sur le rôle des usagers dans la gestion.
Malgré des différences, le point de rencontre entre l’idée de l’eau comme bien public et
celle,  plus   articulée,  de   l’eau   comme  bien   commun   réside  dans   la  question  de   la
démocratie et de la participation. En effet, la plus importante des possibles définitions
juridiques des biens communs au niveau européen (celle élaborée par la Commission
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Figure 5
Affiche du Forum alternatif mondial de l’eau, organisé à Marseille en 2012 par le Mouvement
international pour l’eau. Lors de ce forum s’établirent les bases pour la création du Mouvement
européen pour l’eau.






l’ambiguïté  entre  public  et  commun  est  renforcée  par   le  risque  de  manipulation  et
d’appropriation   du   concept   de   l’eau   en   tant   que   bien   commun   naturel   par   les
multinationales.  Il  devient  donc  nécessaire  pour   les  militants  des  mouvements  pour
l’eau, de souligner que l’eau « bien commun » implique une participation directe de la
communauté  et  une  résistance  explicite  contre   l’appropriation  et   l’usurpation  de   la
ressource  au  profit  d’intérêts  privés.  Le  rôle  joué  par  la  communauté  est  en  effet  le
centre  de  toute   la  réflexion  sur   les  communs,  et  représente   l’élément  crucial  de   la
relation entre commun et public. 
15 Cette  tension  entre  public  et  commun  dans  la  question  de  l’accès  à  l’eau  trouve  des
antécédents déjà dans le droit et la société romains (Cangelosi 2017, 2014b ; Conte 2000)
qui contribuent ultérieurement à faire du cas de l’eau non seulement un bien commun
« par  excellence »,  mais  aussi  une  piste  pour   la  réflexion  sur   la  dynamique  public /
commun. En effet, à Rome, l’eau était une des ressources partagées énumérées parmi
les  biens  communs   (res  communes),  autant  que  parmi   les  biens  publics   (res  publicae)
(Thomas 2002). Bien que le concept de public en droit romain soit apparemment plus
simple   (Cangelosi  2014b),   la  réflexion  sur   le  concept  de  communis (Cangelosi  2017 ;
Ernout & Meillet 1994) en particulier en relation avec l’eau s’avère fondamentale, car
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romain.  Non  seulement  parce  que   les  choses  communes  sont   liées  à   l’échange  mais





À Rome au cours de l’Antiquité, l’eau était souvent sacrée mais était surtout publique : res publica et
souvent commune (res communis). Source Egeria, Rome, 2012.
© Elisabetta Cangelosi.
 
Bien communs, droits humains et imaginaire alternatif
16 Les   enjeux   autour   de   l’eau   offrent   une   vision   presque   complète   des   différentes
dimensions du débat sur les communs. De « bien commun par excellence » – présenté
comme  modèle  abstrait  de   ce  que  devrait  être  un  bien   commun   (comme  dans   la
déclaration de Claudio Abbado), l’eau devient un exemple pratique de la convergence
des éléments qui définissent les communs et leur relation avec le public. L’idée de l’eau
comme  patrimoine   commun  qui   se   situe  à   la   croisée  de  domaines  et  d’approches
différentes   (Petit  &  Romagny  2009),  apparaît   sous  une   lumière  différente   si  on   la
conçoit dans la perspective des biens communs. Les batailles pour protéger l’eau des
politiques   néolibérales,   en   Europe   comme   ailleurs,   qui   font   des   services   et   des
ressources   hydriques   le   terrain   d’expérimentation   d’une   privatisation et   d’une
marchandisation progressives, jouent un rôle fondamental dans ce passage.
17 Si   les  mobilisations  autour  des  biens   communs   contribuent  au   changement   social
autour  du  concept  de  partage  et  d’échange,  pour  créer  un   imaginaire  alternatif  des
dynamiques   sociales  et  économiques  et   repenser   la   société   (Cornu   et al. 2017),   les
mouvements  pour   l’eau   contribuent  à  définir   le   concept  de  biens   communs,   et  à
dépasser   la  dichotomie  public/privé  pour  élaborer  une  nouvelle  dynamique  public /
commun.  Malgré   la  polysémie  des  communs,   l’eau  offre  un  champ  pertinent  pour
revisiter le concept de public (et donc celui de patrimoine) en le promouvant comme la
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forme la plus avancée de gestion, pour lutter contre privatisation et marchandisation,





L’eau comme bien commun de l’humanité, un concept matérialisé dans un objet quotidien telle une
gourde. Affiche de l’organisation France liberté sur la « feuille d’eau » créée par Philipe Starck.
© Fondation Danielle Mitterrand, © Dominique Isserman (L’Agence verte).
18 Les   revendications   et   les   batailles   contre   la  marchandisation   unissent   la   gestion
communautaire   traditionnelle  de   l’eau  comme  bien  commun,   la  défense  des  droits
humains  et   la  construction  d’un   imaginaire  où   les  biens  communs  se  font  outils  de
changement social : l’action sociale et politique autour de l’eau comme bien commun
contribue  à  créer  une  nouvelle  idée  de  public  et  un  modèle  alternatif  de  société.  Ce




(ou  peu)  référence  au  concept  de  patrimoine  culturel,  la  dynamique  produite  par  la
représentation de l’eau comme bien commun contribue à repenser le symbolisme, la
valeur  et   la  dimension  culturelle  de   l’eau  y  compris  comme  outil  de   lutte  contre   la
privatisation et la marchandisation, de manière cohérente avec le vocabulaire utilisé
par  les  mouvements  latino-américains,  tels  que  celui  de  Cochabamba,  qui  mobilisent
aussi la valeur symbolique de l’eau. 
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ce  mouvement   et   de   ses  membres,   voir  Moore   (2019),   ainsi   que   le   site   internet  https://
europeanwater.org. 
12. Les publications sur les communs se multiplient, et l’attention à la relation entre communs,
changement   social   et   droits   humains   devient   significative   dans   plusieurs   disciplines.  Voir
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partenariats   public-privé   (Public-Private   Partnerships,   PPP),   sont   des   collaborations   entre
autorités et/ou organismes publics pour améliorer la gestion de certains biens et services, par
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The   article  presents   the   intersection  between   the   concept  of  public   and   common,   via  the
emblematic case of the struggles for the human right to water and against water privatisation
and  commodification.  Reinventing  the  concept  of  common  and  public  contributes  both  to  the
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